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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Penggunaan Anggaran Desa dalam Meningkakan Pembangunan di Desa Kuta Jeumpa,
Kabupaten Aceh Barat Dayaâ€•ini bertujuan untuk mengetahui sistem penggunaan anggaran Desa dalam pembangunan
infrastruktur, sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat di Desa Kuta Jeumpa, sertadampaknya terhadap pembangunan
infrastruktur, SDM dan ekonomi masyarakat di Desa Kuta Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.Metode penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. Subjek penelitian ini ialah kepala desa, sekretaris desa,
bendahara desa, masyarakat Desa Kuta Jeumpa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan
observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem penggunaan anggaran desa di Desa Kuta Jeumpa ini didasari
oleh Qanun Desa yang mengatur pemanfaatan anggaran desa tersebut. Pelaksanaan pembangunan dari dana desa diawali dengan
musyawarah yang melibatkan berbagai aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat setempat. Anggaran
desa di Desa Kuta Jeumpa digunakan untuk pembangunan infrtastruktur seperti jalan, rumah ibadah, kantor desa, tanggul, saluran
pembuangan dan sebagainya. Bidang SDM anggaran desa digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan anak-anak sedangkan
dibidang ekonomi anggara desa digunakan untuk pemberdayaan pertanian masyarakat dengan pembangunan irigasi persawahan,
pemberian bibit unggul seperti ternak, bibit padi serta kepentingan pertanian lainnya.Dampak penggunaan anggara desa ini terlihat
dalam aspek infrastruktur, ekonomi dan SDM masyarakat setempat. Infrastruktur yang telah baik di Desa Kuta Jeumpa ini membuat
masyarakat lebih leluasa menjalani aktivitas kesehariannya baik aktivitas ekonomi, agama dan pendidikan. Bidang SDM
penggunaan anggaran desa berdampak terhadap mutu pendidikan anak-anak yang ada di Desa Kuta Jeumpa baik mutu pendidikan
umum maupun pendidikan agama. Bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat anggran desa telah berdampak dengan
meningkatnya motivasi masyarakat untuk bertani, meningkatnya hasil panen dan lain-lain.
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